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-本種の学名については本邦lmヤサイゾウムシに慌寸る u.S. D. A.から農業技術研安所湯浅啓温博士
宛の支""二従った.米国における俵近の研境者，例えば Parker&弘~ry (19船)， Metcalf， Fl泊t&
Metcalf (l961)，験記kham (19(>2)等も亦本学名を用いている。





1.1，ρium gTaveol伺 Jvar. dulceセル y-




6. B. oleracea var. capitataキャベツ
7. B. pekinenrisハクサイ
8. Cry，ρtota開 iacanaゐnsisvar. japonicaミぴパ
9. Crysanthemum corontlriumシユシギタ









18. Crysanthemum morifolium var. sinenseキグ
19. D必nthusbarbatusアメリカナデシヨ
20. Pelarg側 iumin伊 i町削テγヂタアプヒ
21. Phlox Dずttmmondiiキキョウナデシコ
22. Vacαrria pyram拙lta ドウカシザウ
. 1.その他の作物
23. Brassica NaρUf rapiferaスエーデンカプラ
24. Maruf bombycisタワ
lV.野 生植物
25. Chenapodium album var. centrJruhrumアカザ
26. Matricaria sp.カ芝ツレの 1種
27. Portulaca oleraceaスベリヒユ



























タパ::1，グイコシ【1D.hl:ムシヨタギタ，ゴボウl :+.-レY1トウ，キョウナ， dヤプ且 y;;シ，
イ只チグナt創)!チシ・ャ，ハ詔ベ1・):パセりー ， 主主ナグサ， ガ【ベラ， ナンキンすメ(向t'1)! 




































めて稀にしか起らない現象台t>~τ，該J ミメ~ジヤサイゾ ウみ シ に対する天敵トと Lての意義
付殆んどないものと考えざる主得ない.Mauoch氏。リて曾ってノミバエ科の食性と寄主選択に
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A Morus bambycis グV
阪
B Brassica Nゆusrapifera A :r-ーダシカプラ
C Chenotodium album var. centrorubrum アカザ
D Cryptotaenia c国ladensisvar. japonica ~ ':1 Tf 
E Petasites japonicus "7キ
〈安江撮影〉




E I J 
F ヤサイグウムシ成虫 Listrc幼時scostirostris var. coliquus KLUO ( X 2) 
G ヤサイグウムシ幼虫に寄生する .1~バエの成虫(x25，人工培養基より寿司イO
H .1. バエ成虫の前麹(x30) 
I ノミバエ幼虫の寄生をうけたヤサ4グウムシ幼虫(体内に10数匹の .1~バエ幼虫を複す)
J ノミパエ幼虫K喰荒されて体内が空洞化したヤサイグウムシ幼虫 (x2) 
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